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La catalanització dels rètols
La campanya iniciada per «La Paiç», de Barcelona, per a la catalanització deis
rètols, valdria la pena que fos també empresa a totes les altres demarcacions de
la ciutat, i a totes les ciutats i viles de Catalunya. Recordeth que uns quants anys
enrera «Nostra Parla», emprengué també una campanya idèntica, acompanyada
de l'estimulant de publicar en ia Premsa nostra els noms d'aquells establiments
que mudessin de llenguatge i adoptessin el nostre. Posteriorment, i abans de pro*
duir-se aquesta novella iniciativa de «La Falç», l'Ajuntament de Barcelona féu sa¬
ber que eximiria de l'impost municipal, durant un determinat termini, els establi¬
ments que repintessin llurs lètols per a posar los en la nostra llengua. 1 a desgrat
de tots aquests estímuls en la majoria d'indrets de Catalunya, segueixen vergo-
nyosament escrits en castellà els rètols d'establiments, comerços, despatxos.
Aquella iniciativa de «Nostra Parla» nasqué d'una visita d'Alfons XIII a Bar¬
celona, en la qual aquest manifestà, com a prevenció contra l'existència autèntica
d'un catalanisme viu i sentit, el gran nombre de rètols en castellà en els establi¬
ments de la ciutat comtal. Cal reconèixer que aquell argument era un argument
de pes. Mal podien els catalans queixar-se de vexacions i d'arrabassament de drets
adquirits, si no empraven aquells drets naturals que no havien estat interdits i que
eren demostració elemental de consciència patriòtica i d'afecte a la realitat més ín¬
tima de la nostra personalitat espiritual, com és l'ús de l'idioma en les manifesta¬
cions totes del nostre viure industrial, comercial i professional. El nostre senti¬
ment català, la nostra dignitat col'lectiva, hagué de sofrir de í'incomprensiu mo¬
narca un retret justificat.
Ha passat el temps, ha canviat el règim, ha vingut una votació de l'Estatut, i
imb ella la satisfacció de poder palesar una patriòtica unitat de pensament, i no¬
gensmenys, el problema segueix gairebé igual, i són comptats encara els homes
que fan públicament ostentació de la nostra llengua, en l'anunci de l'ur estamen*.
Àdhuc homes que actuen en diversos camps políocs de: catalanisme cauen en
aquella negligència inexcusable de no sentir com a primor nal i immediat l'impe-
ratiu de l'idioma. Doncs, què esperen? Serà possible que es doni ia paradoxa que
ens pervingui l'autonomia sense que abans la catalanització dels rètols i l'ús nor¬
mal de la nostra llengua sigui un fet. Fóra realment depriment i vexant per a la
nostra maduresa nacional i per a la nostra sensibilitat col'lectiva, que hagués de
produir-se per manament de la primera autoritat catalana una cosa que ja hauria
d'haver nascut de temps de la nostra mateixa vergonya de catalans.
Un poble que no consagra la jerarquia del seu idioma en totes les manifes¬
tacions individuals i públiques, perilla de no saber exercir les ja més madures lli¬
bertats polítiques. Mentre a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barce¬
lona, a les Corporacions oficials de la nostrra, als despatxos i a les llars hi hagi
rètols escrits en llengua no catalana, no podem aspirar a merèixer el bé de
Catalunya.
E. D. de T.
Amics del Teatre
La Memòria de 1930-31
En la reunió celebrada abans d'ahir
per l'Associació «Amics del Teatre», el
secretari senyor Compte va llegir la se¬
güent Memòria:
Consocis:
Complint el precepte reglamentari
que determina que en la Reunió Genc-
Malgrat la República,
tothom té un rei al cos
A què és degut que en obrir se una
nova era de llibertat moita gent s'hagi
cregut amb el dret d'imposar, sia com
sia, ia seva voluntat als aVres ciutat
ral ordinària es doni compte del co- | Heu's aci una pregunta que es
mès anyal de la tasca reali'zada per la i formulen molt sovint aquests dies tots
NOTES POllTIQEES
Una nota de la «Lliga Regionalista»
«La Veu de Catalunya» publica la
següent nota:
«La Comissió d'Acció Política de la
i-liga Regionalista ha deliberat sobre
l'actitud que ha d'aconsellar en vista
de la convocatòria per a l'elecció de
dos diputats a les Corts Constituents,
per la ciutat de Barcelona, que han de
tenir lloc el dia 4 d'octubre vinent.
Havent estat la Lliga Regionalista
l'agrupació política que en les eleccions
generals darreres obtingué major nom¬
bre de sufragis, després de la que s'em¬
portà les majories, no pot oferir cap
dubte que si presenta candidat algun
dels seus amics, té la seguretat de treu¬
re'l triomfant, sigui per majoria, si tan
important fos el canvi operat en l*opÍ-
nió, sigui per minoria, almenys.
Però la Lliga. Regionalista no dol¬
dria, per una conveniència de partit,
constituir cap obstacle perquè el cos
electoral de Barcelona pugui, si ho vol,
en els moments actuals, fer una pública
i general manifestació dels seus senti*
ments de catalanitat, pura i integral, i
de vojuntat de fugir de paiçialitats ofen-
lives a les idealítats de molts catalans.
Per tot això.
La C. d'A. P. acorda donar una au¬
torització plena al seu il·lustre Presi¬
dent perquè pugui fer totes les gestions
que consideri convenients, prop d'al¬
tres sectors polítics, econòmics o so¬
cials, per a la representació d'un candi¬
dat que, pertanyi o no pertanyi a la
Lliga Regionalista, pugui ésser patro¬
cinat i votat en el seu dia per tots
aquells que creuen avui indispensable
una afirmació de les essències catala¬
nistes, que no consisteixen solament en
una fórmula política sinó en l'amor i
el respecte a totes les caracteiístiques
de la vida catalana, que entenen que la
l t lit
junta, i ensems per la satisfacció de di¬
rigir nos a tots els senyors socis, anem
a fer una relació breu de la labor des¬
enrotllada per nosaltres posant de ma¬
nifest les diverses activitats desplega¬
des.
No ens correspon a nosaltres el par¬
lar de la tasca de tot un any, puix de
tots és sabut que la nostra actuació co¬
mençà a primers de desembre passat, i
sl bé no és molta la diferència, remar¬
quem el fet perquè en esmen'ar les
obres representades durant la nostra
actuació no pogués trobar se per al¬
guns un descuit o tan sols un buit, en
llur relació.
Així, doncs, en passar revísía de les
obres que s'han posat en escena, des
de la constitució d'aquesta Junta, ha¬
vem de començar per «La Corona d'Es¬
pines», si bé i'intervencic nostra fou
gairebé nul·la perquè ja eslava tot pre¬
parat pels individus de- la junta ante¬
rior.
De totes maneres volem remarcar
que fou un èxit, puix que al fons senti¬
mental que en l'obra campeja, s'hi
ajuntà una interpretació molt ajustada
I que produí satisfacció a la concorrèn-
I eia
Estava ja convingut el venir a donar
dues representacions la companyia de\
Camila Quiroga i a nosaltres ens per¬
tocava el determinar dies i obres. Les
dates foren els dies 2 i 29 de gener i
les respectives obres «El Derecho de
amar» i «Una mujer desconocida». La
primera es celebrà, podent se admirar
el bon conjunt de la Companyia i prin¬
cipalment les rellevants aptituds de
Camila Quiroga i del primer actor Ge¬
rard Blanco. L'obra també és d'aquelles
que fugen de la vulgaritat corrent, puix
que pels problemes morals que plante-
! gen conviden a pensar i discutir.
Quant a la segona, tots recordareu que
per incompliment de la companyia.
i aquells que no tenen l'esperit imperia-
1 lista i solament es dediquen a observar
I des del marge. Per mi—ja ho dit moi-
I tes vegades — és degut aquest fenomen
¡ a que ia majoria no tenen un concepte
I clar de la democràcia i que una mino-
I ria d'arribistés ulirancers tergiversen a
[ mansalva els veritables principis en que
Î es fonamenta. La manca de comprensió
! 0 la interpretació interessada produeix
l una mena de dictadura que s'estén la-
'
mentablement i que comença a envair
homes i entitats amb manifestacions
feixistiques gens agradables.
Avui mateix, com un símptoma de
l'enrariment que comença a notar se en
l'atmòsfera, llegim en ei setmanari de
Granollers La G.-alla que, a proposta
i d'un tinent d'alcalde d'aquell Ajunta¬
'l ment, s'acordà concedir facultats a i'al-
[ caldeper a perseguir els periodistes lo-
I cals i corresponso's de diaris *que do-
1 nin noticies tendencioses*. Això, dit eni
I termes més vulgars, s'ha de traduir
1 cixl: A totperiodista que publiqui ai-
[ guna noticia desplaent per als regidors
li clavarem un cop d'estaca. Exacta¬
ment igual que en plena Dictadura pri-
morriverista.
Els companys de La Gralla, els quals
han estat ja advertits que els seguien
I una causa, confien, però, en que ia Jus¬
tícia no estarà infectada d'aquesta pes¬
ta i que poden espemr tranquils un re¬
fús de part del Jutjat o dels Tribunals
encarregats de tramitar ia denúncia. Si
és així, menys mai, car en temps d'a¬
quells esbirros, ni aquesta esperança
ens quedava. Es de creure que l'epidè¬
mia no corromperá l'estament que ha
d'ésser sempre el dipositari de la màxi¬
ma serenitat i que les clàssiques i ca¬
racterístiques balances estaran ja redi-
mides d'aquell innoble mercadeigque
hagueren de servir.
Aquests regidors de Granollers do¬
nen la tònica del desfermament de pas¬
sions que ha ocasionat— involuntària¬
ment, és clar — l'adveniment de la Re¬
pública. Tothom sent renéixer dintre
seu el caclquet que portem amagat en
un replec obscur de l'ànima. Molt bé
que hagi arribat la llibertat,—deuen
dir-se aquests vius — però serà millor
acaparar-la i fer-ne i'ús que a nosal¬
tres ens convingui. Ara, el que passa és
que som molts que vigilem i estem
amatents a no deixar-nos feixistitzúr.
Cal que els que no tenim ia complexió
ni la pell d arribista formem també el
nostre front únic disposats a impedir
que ens atropellin i a cridar fins que ens
sentin àdhuc els més sords que volem,
per damunt de tot, l'establiment d'utia
veritable democràcia, sense mixtifica-
cions. Sinó, encara arribarem a sospi¬
tar que i ombra de Primo de Rivera
plana fatidicament damunt de la Repú¬
blica.
Marçal
pau social, la pau política i la pau re- j tinguérem de suspendre la dos dits
lígiosa són les úniques garanties de
prosperitat, i que volen fer constar llur
desig que el Govern de Catalunya sigui
de tots els catalans i per a tots els cata¬
lans.
La Lliga Regionalista es reserva per
al cas d'una impossibilitat d'èxit d'a-
ques gestions, la facultat de designar,
entre els seus amics (i entén que això
li fóra ben fàoil), un candidat que, a
judici seu, pugui representar les aspi¬
racions esmentades».
Catalunya a Ginebra
El nostre estimat amic Francesc M.
Masferrer, director de «Diari de Vicb»|
el qual hà represeqiat tan encertada-
abans de la data fixada, dolent-nos
en gran manera el contratemps;^^que la
suspensió representava. Però com que
per la nostra part posàrem tot l'esforç
per a evitar-ho, no ens^queda la recan¬
ça d'haver-se produït per negligència
nostra.
ment ia nostra Pàtria a Ginebra en la
reunió de minories nacionals, donarà
una conferència sota el títol de «Cata¬
lunya a Ginebra», dissabte prppvinent,
a les deu de la vetlla, a l'estatge d'Acció
Catalana de Barcelona. L'acte és orga¬
nitzat per la Joventut del Partit Catala¬
nista Republicà.
L'haver convingut amb la companyia
Rivero de Rosas desplaçar-se fins a
a Mataró per a posar en escena «La
mala reputación» i haver pogut obtenir
de substituir la representació que ha¬
via deixat de celebrar la companyia
Quiroga, per una altra de la compa¬
nyia Rivero de Rosas, la qual fou «Todo
un hombre», ens tragué tota l'amargor
de la maia passada que ens fou feta ai
final del mes de gener.
Llarg fóra de parlar de les dues
obres que representà la companyia Ri¬
vero de Rosas, ja que són d'aquelles
que deixen desitjós de tornar a ésser
vistes i molt més si tenen una execució
com ia que tinguérem la joia de veure.
Segurament que tots els que hi assistí¬
rem en servem unjgrat record, i fins
el desig de tornar-la a veure per poc
possible que sia. Podem dir que les
representacions hagudes en el mes de
febrer, per un i altre concepte, són les
millors de tot el curs.
Teniem pel mes de març convingut
amb les altres Associacions d'Amics
del Teatre, el fer una funció que havia
d'ésser com l assaig d'un pia per a po¬
der sovintejar el Teatre català amb fies
representacions del castellà, que anà¬
vem realitzant. Però com que no po¬
gués donar aquella representació
fins a les darreries, comprometérem
per als primers dies de març la com¬
panyia de Carme Ortega, per a venir a
Mataró i posar en escena l'obra dels
germans Quintero, «Pipióla».
El dia 23 de març tingué lloc la repre¬
sentació de «El Comiat de Teresa» obra
l'estrena de la qual es feu a les repre¬
sentacions de les Associacions d'Amics
del Teatre, original del conegut escrip¬
tor Prudencí Bertrana. La manca de
~ja heu vist ia darrera pintura d'En
Pujol?
—Si. Que té res de particular?
—ja ho crecl No heu vist que té pen¬
jat un rjètol que diu «venut»?
Pe Querin Moschino^ Milà*
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vàlua artística deia executants, que dit
sia de passada, varen fer tpt el que va¬
ren poder, influí en gran manera en la
desqualificació.que l'obra va merèixer
al major nombre de socis. Aquella tam¬
bé fou la causa de l'abandó del pla que
les diverses Associacons havien format.
En el mes d'sbril ja poguérem fruir
novament en el teatre; si altra cosa no,
tinguérem comèdia fina i interpretació
acurada.
Es posà en escena per la companyia
de Carme Diaz cCampo de Armiño»,
de Jacint Benavente.
Durant el mea de maig, després de
haver contractat la companyia de Me-
lià Cibrian per a representar l'obra
«Cristalina», dels germans Quintero,
encarregàrem a la companyia Pino-
Thuiller, venir a representar a la nos¬
tra Associació-El migrat del repertori
que aquests artistes portaven, ens privà
de poder trüir amb llur treball, ja
que l'Obra que posaren en escena no
passà d'ésser un passatemps adobat
amb retrucs i xistos amb més o menys
gràcia que tenia per nom «Los Reyes
Católicos».
Desitjosos de tornar a fer abans de fi¬
nir el curs. Teatre Català, contractàrem
la companyia Vila Daví, però havent
ocorregut la mort ,de l'eximí drama
turg i llorejat artista, glòria de Catalu¬
nya, Santiago Russínyol, determirà
rem de convertir la representació en
vetllada d'homenatge a l'il'lustre tras¬
passat, i a l'efecte procuràrem posessin
en escena l'única obra d'en Russinyol
que portaven de repertori, «El Místic».
Finalment per acabament de tempo¬
rada, poguérem tornar a veure repre¬
sentar la companyia de Carme Diaz,
qui posà en escena l'obra «La virtud
sospechosa», quedant bastant satisfets
de l'obra i execució fináis i la qual tin¬
gué lloc en la primera quinzena de ju¬
liol, eiF ple període estiuenc.
En fer el resum de les representa¬
cions celebrades i posar de manifest
el criteri que a nosaltres ens mereixen,
exposant el nostre sentir amb tota Ileal
tat hem de declarar que no hem que
dat satisfets. No podem nosaltres obte
nír que totes les.representacions siguin
d'una execució admirable i que L'obra
t representar sia de les que serveixen
la finalitat artística, ço és, produir la
formació d'unà educació intel·lectual i
sentimental de! públic que les admira.
Es donen eis casos d'un bon conjunt
artístic quant a l'execució, posat al ser
vei d'una obra solament passadora per
no dir deficient; exemple, là companyia
Pino-Thuiller, amb l'obra «Los Reyes
Católicos». 1 el cas d'una obra no di¬
rem excel·lent, però si de qualitats ben
remarcables, amb una defectuosa exe¬
cució, exemple, «El Comiat de Teresa»,
per là companyia d'Enric Lluelles.
Aquests dos casos demostren els molts
inconvenients amb que topen els desitjós
dels més ben intencionats que aspiren
a una educac ó artística ciutadana, i ens
serveixen a nosaltres'.de disculpa per
no haver pogut complir.abastament les
finalitats sentides en constituir la nostra
Associació.
Posada ja de. manifest la tasca per
nosaltres realitzada en el que fa refe¬
rència a les representacions, esmenta¬
rem que en l'aspecte econòmic de no
haver procurat alguna reducció en el
cost d'alguns serveis, i una recta gestió
administrativa, nò hauríem pogut obte
nir portar a la nostra Associació algú
nes de les companyies que ja és sabut
de tothom tenen uns preus molt elevats.
El nombre de socis si bé no és baix,
no és tan alt com en altres ocasions ha-
yU çstat, i com podria encara 4$ser, i
això naturalment és una minva en els |
ingressos que impedebc el realitzar ac¬
tes que de no ésser així podrien tenir
lloc.
Pel que fa referència als socis, hem
de consignar d'una manera general la
nostra satisfacció en la forma de con-
duir-se a les representacions que s'han
celebrat, si bé hi ha encara una reduïda
minoria que no vol fer-se càrrec de que
pertany a una Associació i que per esti¬
ma a sí mateixa ha de comportar se
amb més correcció del que ho fa. Però
nosaltres confiem que de mica en mi¬
ca anirà donant-se compte de quin és
el seu deure, i tots ens produirem com
correspon als components d'una Asso¬
ciació com la nostra.
1 per acabar, quatre paraules respec¬
te les nostres relacions amb les altres
Associacions d'Amics del Teatre.
Des del nostre començament mantin¬
guérem constant relació amb totes elles,
i els dies convinguts per a entrevistar-
nos ens trobàvem quasi tots els dife¬
rents representants o delegats. Ho pro¬
va el pla que elaboràrem per a fer tea¬
tre català, i que dissortadament tingué
tan mal començament, però que també,
dit sia sense censura per a ningú, pa¬
lesà que no totes les Associacions te¬
nien l'interès necessari per a realitzar
una tasca conjunta per a l'enlairament
del nostre teatre.
Després alguna Associació s'ha dis
solt degut al reduït nombre de socis, la
de Terrassa, i altres, han quedat sense
donar resposta a les indicacions que
mantes vegades se'ls ha fet, Vich
Reus.
Hem quedat solament Sabadell i no¬
saltres, ja que Manresa ha participat
bastant del mutisme en què s'han col-
locat les dues>nteriors.
Per consegüent, correspondrà des¬
prés d'avui i un cop constituïda nova
ment la Junta, tomar a emprendre la tas
ca de ce car la relació de totes aquelles
Associacions esmentades, per veure si
l'estiu d'enguany,'tan ple de fortalesa en
molts aspectes, els ha imprès un xic de
esperit solidari i podem tornar a fer la
bor conjunía, o bé continuem nosaltres
sols fent via, procurant adquirir els
mitjans necessaris per a l'assoliment de
l'objectiu de la nostra Associació: la
cultura artística del nostre poble.
fi aíis, u'áioigain alb seus pareéis el cor¬
responent rebut, sense perjudici de la
facuUat que tenen, també, de demanar
la dita revisió de contractes davant els
Tribunals competents per si procedís
una reducció del preu d'arrendament
en el ben entès que aquests casos es re¬
soldran d'acord amb la major equitat.
La Qeneralitat té la convicció que,
una vegada aprovat l'Estatut de Cata¬
lunya si novament es presenten conflic¬
tes d'aquesta mena no arribarien a es¬
clatar perquè immediatament serien so¬
lucionats inspirant-se en normes justes
i, per tant, sense el menor perjudici de
les parts que es trobessin en discòrdia.
No creu, però. que una vegada aprovat
l'Estatut, puguin plantejar-se conflictes
d'aquesta naturalesa ja que els drets de
tothom seran, per endavant, reconeguis
i la Generalitat farà, en tota qüestió, es¬
tricta justícia.
Mentre esperem aquell estat de dret,
la Qeneralitat recomana a tothom que
procuri arranjar les qüestions amb l'es¬
perit de concòrdia que els ha d'aconse¬
llar llur amor a la terra i la considera¬
ció de la importànciu transcendent dels
moments que viu Catalunya.»
En el partit judicial de Mataró
Aquest matí hem estat al Jutjat de 1.*
instància, on el senyor Lassaletta ens
ha informat amablement de la situació
d'aquest confl cte en el nostre partit ju¬
dicial.
Fins ara—ens ha dit el secretari del
Jutjat—s'han presentat unes 200 denún¬
cies sol·licitant la revisió de contractes,
gairebé totes d'Alella, Teià i Masnou.
En tenim anunciades algunes d'Argen
tona. Totes elles estan mancades de les
dades precises per a que poguem cur-
sar-les, car falta, per exemple, la situa¬
ció de la finca, e! certificat del líquid
imponible, etc., però les hem accepta
des, a reserva de les instruccions que
se'ns donin. Mentrestant les agruparem
per modalitats, que fins ara són per
arrendament mitjançant el pagament en
numerari, per la part de fruits o per la
rabassa morta.
Finalment el senyor Lassaletta ens ha
mostrat un número de la «Gaceta» en
la qual es publica una disposició creant
el Jurat mixte comarcal de la Propietat
rústega en el partit de Mataró.
El conflicte dels parcers
Una nota
del President de la Generalitat
Ahir al vespre, el president de la Ge¬
neralitat llegí, davant el micròfon, la
nota següent:
«La Generalitat de Catalunya, davant
el gran conflicte que ha causat la nega¬
tiva d'alguns parcers a lliurar al pro-
p etari la part convinguda de fruiïs, ha
de declarar que deplora vivament hagi
estat trencada la tradicional harmonia
entre la nostra gent del camp i mani¬
festa així mateix el seu criteri que els
decrets facultant als arrendataris a de¬
manar la revisió dels contractes no els
autoritza a vulnerar-los i que és precís,
per tant, fer la partició de fruits d'acord
amb els contractes vigents. Tenint, a
mis, en compte que, en el cas dels
fruits que hagin de sofrir transforma¬
cions, com succeeix en el 'raïm, no és
possible l'aplicació de la darrera Ordre
circular del Ministeri de Justícia als pre¬
sidents de les Audiències Territorials,
cal que els parcers que no hagin lliurat
la part de fruits al propietari atorguin
un document reconeixent la part que a
aquest li correspon i caldrà també, per
tant, que els propietaris que h>g{n re¬
but 0 rebin d'ara endavant liur part de
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta.—Despatx oficial.— Factures.—
instàncies.—Jornals eventuals.—Permi¬
sos.—Adquisició cases Pi i Margall i
Caminet, 40.—Adaptació Escola d'Arts
i Oficis.—Departament per a boigs en
l'Hospital.—Dictàmens llevadora I en¬
terraments. — Guardes Arbitris. — Co¬
missió Pressupostos.-Material Fielats,




es trobü de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. AbadaL
Llibreria Catòlica .







Per al Campionat de Catalunya
EI calendari de la 2.^ cate¬
goria preferent
GRUP A (1.® volta)




Alumnes Obrers — Güell
27 de setembre, a les 3'55:
Sans — Gimnàstic
Samboià — Sant Andreu
Güell — Reus
Vilafranca — Alumnes Obrers
4 d'octubre, a les 3 50:
Sant Andreu — Güell
Gimnàstic — Samboià
Vilafranca — Sans
Reus — Alumnes Obrers
11 d'octubre, a les 3 45:
Samboià — Vilafranca
Güell — Gimnàstic
Reus — Sant Andreu
Alumnes Obrers — Sans
18 d'octubre, a les 3'40:
Reus — Gimnàstic
Sans — Samboià
Sant Andreu — A'urones Obrers
Güell — Vilafranca
25 d'octubre, a les 3'35:
Güell — Sans
Reus — Vilafranca
Sant Andreu — Gimnàstic
Alumnes Obrers — Samboià
I de novembre, a les 3*30:
Vilafranca — Sant Andreu
Sans — Reus
Samboià — Güell
Gimnàstic — Alumnes Obrers.
GRUP B (l.« volta)




































La segona volta de Campionat de la
2.» categoria preferent serà disputada
els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre i el
6,13 i 20 de desembre. Els partits, ja
és prou sabut, seguiran el mateix ordre
de la 1.* volta, però en el camp dels
clubs anomepats a segon terme.
TICIES
El dissabte passat a la nií els veïnsdel carrer de St. Benet, tros comprés
entre els carrers de Cuba i lluro, varen
celebrar la seva «serenata» la qúa{ fou
molt lluïda.
—No deixeu d'escoltar el disc «U
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendízàbal, 21.
Diumenge passat es celebrà en la
Capella de la Baronia del Viver, ferme
d'Argentona, un aolemníssim acte relj.
giós que presidí la família dels barons
de Viver. S'hi sumaren a la festa gran
nombre de veïns i altres famílies. Hi
hagué ofici i durant el mateix fou in¬
terpretada la notable missa «Te Deum
Laudamus», de Perosi, sota la direccid
del reverend P. Poble, escolapi, pre¬
nent-hi part els cantants d'aquesfa lo¬
calitat senyors Vilar, baríton; Agell, le-
nor, i Calsapeu, ei violinista solista Jo¬
sep Soler, el violoncel·lista Enric Conr-
tans i Emili Ramos, contrabaix. La part
d'harmonium estigué a càrrec del pro*
fessor Antoni Fors.
Durant el dia l'animació en aquella
admirable propietat fou extraordinària,
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
Demà dijous, a les nou de la nit, a
la Plaça de Santa Anna, la Banda Mu¬
nicipal, dirigida pel mestre Llorà, exe¬
cutarà el següent programa:
«Las Guapas», pas-doble, Alonso;
«Ronda Española», T. Fernandez; «La
Pescadora Ubiarco», intermedi, j. M.
Terra; «La Font del Cubilà», sardana,
Serrat; «Agua, Azucarillos y Aguar¬
diente», selecció, F. Chueca.
—Les pluges d'aquests darrers dies
fan recordar als que no en tenen la
conveniència d'adquirir un paraigua.
On més en podreu trobar i a millors
preus és sens dubte a La Cartuja de
Sevilla.
A l'església de Sant Josep fou detin¬
gut, Joan Ventura Casas, de 26 anys,
natural de Montblanc (Tarragona), pro¬
fessional del robatori, havent complert
diferents condemnes pel mateix de¬
licte. La darrera vegada que fou detin¬
gut, ho fou en data de I'll de febrer
passat, complint una condemna de sis
mesos d'arrest. No porta documents i
usa diferents noms.
Ara en ésser detingut, declarà que
anava a l'església per a demanar pa.
També han estat detinguts Daniel
Calvet Callejo i Miquel Ruiz OonzaleZi
naturals de Madrid, i de 41 i 32 anyi
d'edat respectivament.
El primer no portava documents i és
individu de mals antecedents i conegut
de la policia.
Els dos foren detinguts a la PiaÇ»
Pi i Margall, esscnt-los-hi ocupada uní
maleta amb fogons de gas i pews
recanvi. Declararen que es dedicaven s
visitar les cases per a oferir aquetis es
tris de cuina.





Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefônl<iuee
Estranger
3 tarda
Inquietud per la sort d'un avió
NOVA YORK, 16.—Eh els cercles
aeronàutics hi ha inquietud per la sórt
que hagi pogut córrer la tripulació
germano portuguesa que aixecà el vol
diumenge al matí des de Lisboa amb
l'intent de travessar l'Atlàntic i que eren
esperats ahir matí a Nova York, sense
que se'n tingui notícies.
El pas de l'avió havia estat senyalat
en la tarda del dilluns a uns 640 quilò¬
metres d'Ha ifax però des de llavors no
se'n tenen traces.
L'angoixa és encara més gran perquè
l'aparell no portava essència més que
per a un vol de 60 hores.
El «Nautilus»
.
OSLO, 16.—Hora té notícies que el
submarí «Nautilus» navega amb rumb
i Bergen, sense cap novetat a bord.
Vaga a Montivideo
BUENOS AIRES, 16.-Notícies de
Montevideo diuen que estan en vaga
600 obrers del port.
Del cicló de Belize
BELIZE (Hondures Britànica), 16.—
D'entre les runes de l'esglèsia han es¬
tat retirats 150 cadàvers víctimes de la
catàstrofe produïda pel cicló que de¬
vastà totalment la ciutat. Fins ara van
trets 650 cadàvers i en queden molts al¬
tres sepultats entre les runes. Brigades
d'obrers treballen sense reposar en la
macabra tasca ,de cremar els cadàvers i
netejar els munts de runes.
incendi de FOpera de Budapest
BUDAPEST, 16.—A mitja nit i mi¬
nuts desprès d'haver acabat la primera
representació de la temporada s'incen¬
dià et ireatre de l'Opera Reial, Hom su¬
posa que l'incendi s'inicià en un guar-
darroba de la part superior de l'edifici.
Els danys materials són molt crescuts.
No hi han hagut víctimes.
L'intent de rebel·lió d'Austria
VIENA, 16.—La gendarmeria federal
ha practicat nombrosos escorcolls, a
tota Estíria incautant se de gran nom¬
bre d'armes.
Eleccions a Anglaterra?
LONDRES, 16.—Tots els partits es
mostren partidaris d'acudir pròxima¬
ment a unes eleccions generals, Exis¬
teix la impressió que la consulta a la
nació es farà el mes de novembre i el
programa electoral serà la qüestió de
les tarifes comercials.
No obstant ei diari liberal «Star» jut¬
ja que unes eleccions en el mes d'octu¬
bre no són probables tota vegada que
el Parlament no es pot dissoldre fins a
tenir aprovat ei pressupost.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 16 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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El desarmament naval
TOKIO, 16.— Encara que el proble¬
ma afecta considerablement a la mari¬
na japonesa oficiosament es declara
que el Japó no ha tingut coneixement
del rumor circulat a Washington, se¬
gons el qual la Oran Bretanya havia in¬
teressat dels EE. UU. la abolició de les
grans unitats d'ambdúes flotes.
De confirmar-se la notícia, sembla
dubtós que el Japó s'associés a aquesta
iniciativa per entendre que ta reducció
de tonelatge deu fer-se no en una xifra
global de la flota, però en la potència
de les unitats.
La marina de guerra anglesa
LONDRES, 16.—A propòsit dels in¬
cidents ocorreguts a la flota de l'Atlàn¬
tic sobre les suposades protestes for¬
mulades pels mariners davant l'anunci
d'una rebaixa en els seus sous, es de¬
clara que el fet ha estat molt engrossit
perquè no ha revestit cap gravetat i la
situació no inspira inqnietud de cap
classe.
Els mariners conserven tot el seu
bon humor i presten el servei dintre la
major disciplina i les seves relacioni
amb els oficials són excel·lents.
De Portsmouth comuniquen que
l'ordre és perfecte a totes les bases na-
nals.
LONDRES, 16.—L'AlmiralUt ha fet |
pública una nota dient que s'havien j
suspès les maniobres que la flota de |
l'Atlàntic havia de fer la propera set- i
mana en el Mar del Nord, fins haver |
acabat l'enquesta sobre suposades acti- !
tuds de la mrrineria en algunes unitats !
originades, segons sembla, per la seva |
disconformitat en la anunciada rebaixa
dels sous.
La moratòria a Alemanya |
WASHINGTON, 16,—El senyor Me¬
llon secretari del Tresor es mostra par¬
tidari de prorrogar fins tres anys la mo¬
ratòria a Alemanya. Per la seva part ell
banquers han demanat que els crèdits
a curt termini que sumen uns 600 mi¬
lions de dòlars siguin prorrogats en
forma equitativa.
NOVA YORK, 16. — Amb lot i fer
observar el desmentiment a la notícia
circulada de que el Consell Consultiu
de la Federal Board havia recomanat al
President Hoover d'estendre el termini
de la moratòria, el «New York Times»
diu que en canvi no s'ha desmentit la
pressió que a aquest efecte ha estat
exercida pels banquers, els quals repre¬
senten el gran interès de la nació i
quan emeten una opinió sempre ha de
considerar-se per la seva importància.
La notícia del corresponsal a
Washington del «New Yoik Times»
declarant que Hoover no està disposat
a fer cap nova proposició a les na¬
cions, demostra clarament l'estat dels
assumptes polítics d'Europa.
Hoover entén que amb això no asso¬
liria res satisfactori per al fi que es per¬
segueix i que qualsevol mesura presa
pels Estats Units no resultarà eficaç
per a millorar la seva situació econò¬
mica, fins que hagin arranjat entre sí,
els seus propis assumptes.
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a ies set hores del dia 16 de se¬
tembre de 1931:
Domina a tot el continent el règim
d'altes pressions que constitueixen un
anticicló amb el centre màxim a Bèl¬
gica.
A la Península Ibèrica i a França el
cel està serè, en canvi a Anglaterra,
Països Baixos, Europa Central i Itàlia
el cel està cobert amb núvols baixos i
boires i es registren algunes plugetes.
El corrent del Nordest establert entre
el centre d'Europa i Espanya produeix
un notable descens de la temperatura
que a Barcelona és de 3 graus respecte
a la normal.
—Estat del temps a Catalunya a les |vuit hores: í
Per tot el país, el temps és variable jamb cel nuvolós i vents fluixos o mo- |derats de llevant per Girona i Barceló- |
na i del nord per Lleida i Tarragona. |
A les darreres 24 hores s'han regis- |trat lleiigeres plugetes des del Camp de I
Tarragona fins a les goles de l'Ebre. I
Psrsisteix la baixada de la tempera- |
tura a tot el país iniciada ahir des de |
l'Europa Central. |
Les mínimes d'avui han estat de
,
un grau sota zero a l'Estangento i 5 so¬
bre zero a Capdella.
La fidelitat a la República
del personal judicial
Aquest matí s'ha celebrat a l'Audièn¬
cia l'acte de jurar o prometre fidelitat a
la República els magistrats, fiscals i tot
el restant personal d'aquell centre.
La cerimònia ha revestit gran solem¬
nitat.
Després de l'acte s'ha ce'ebrat una
missa en sufragi del personal mort du¬
rant l'any.
El senyor Anguera de Sojo ha assistit
a l'acte com a governador civil de Bar¬
celona.
Detenció á Sabadell
Aquest matí ha estat detingut a Saba¬
dell Pau Sobrevie, el qual ha estât tras¬
lladat a Barcelona i ha ingressat inco¬
municat en els calabossos del jutjat a
disposició del ju>ge especial que entén
en els delictes de caràcter social.
Es guarda reserva soDre aquesta de¬
tenció.
En llibertat
El jutge de l'Audiència ha posat en
llibertat mitjançant la fiança de mil pes¬
setes a Carles Qavaldà que estava de¬
tingut a bord del «Dédalo» a conse¬
qüència dels successos del carrer de
Mercaders.
El procés de Garraf
Avui s'ha presentat una denúncia
contra els caps i agents de policia que
practicaren les detencions motivades
per la troballa de la bomba de Garraf.
L'estat sanitari de Barcelona
Et Governador referint se a la cam¬
panya sanitària per a salvaguardar Bar¬
celona de les epidèmies ha fet grans
elogis del personal del Govern civil el
qual ha treballat, juntament amb el de
l'Ajuntament amb un z¿\ digne de totes
ies lloances.
El preu del pa^
Referint-se el Governador a una no¬
ta publicada en un diari segons la qual
el pa anava a sufrir un considerable
augment de preu ha dit que fins ara no
en té cap notícia ni s'ha comunicat
aquest augment a les autoritats.
La circular del Governador
sobre el conflicte dels parcers
Ei Governador civil de Tarragona se¬
nyor Noguer i Comet ha estat a visitar
el senyor Anguera de Sojo i li ha co¬
municat que havia fet publicar en el
Butlletí Oficial d'aquella «província» la
seva circular sobre el conflicte dels par¬
cers.
Els periodistes li han preguntat qui¬
nes impressions tenia sobre aquest con¬
flicte i ha respost que confiava en la se¬
va ràpida solució, car és una qüestió
que sempre s ha tractat a Catalunya
amb harmonía perquè no es tracta de
cap conflicte entre patrons i proletaris.
Troballa de bombes i armes
Aquesta matinada la policia ha efec¬
tuat alguns registres als afores de Bar¬
celona i com a resultat d'aquesta ope¬
ració han estat trobades dues bombes
en forma de pinya, una d'ovalada 4
grans de 19 centímetres d'amplada per
26 d'alçada, amb un pes de 30 quilos
cada una d'aquestes darreres, I pistola
amb 4 carregadors, una altra amb 10 i
34 bales, 10 paquets de dinamita negra,
un ganivet de grans dimensions.
El registre ha acabat a les tres de la
matinada. No obsiant, han quedat for¬
ces en aquell indret per a prosseguir els
escorcolls pels contorns.
Amb les degudes precaucions les ar¬
mes i bombes trobades han estat tras¬
lladades a la «Jefatura» de policia. Les
bombes, amb el carro blindat han estat
portades al camp de la Bota per a exa-
minar-les.
El fitxer Lasarte
El famós fitxer del titulat capità La¬




Ahir foren trobades als soterranis del
quarter veí a i'església de Sant Francesc
set caixes de regular tamany. S'observà
que a la paret que separava el soterra¬
ni de dita església havia estat obert un
forat de regulars dimensions. Del fet
se'n donà coneixement al coronel del
quarter el qual ho comunicà al general
comandant de la divisió.
La troballa misteriosa havia desper¬
tat cert interès, però prompte es va sa¬
ber que dites caixes eren de propietat
de l'Obra Pia de Sant Francesc i que el
forat havia estat obert amb motiu de
unes obres que venen realiizant-se allí.
Les caixes així com altres objectes reli¬
giosos havien estat traslladats pels ope¬
raris al soterrani veí que no s'utilitza i
que resulta ésser del quarter.
S'ha disposat que les caixes i tots els
objectes trobats pels soldats fossin re¬
tornats a l'Obra Pia de Sant Francisco
el Gran i que tl mur que separa els dos
soterranis novament sia tapat.
Esmena a la Constitució
El diputat socialista senyor Antoni
Jaén ha presentat una esmena en el pro¬
jecte de Constitució en el sentit que la
gràcia d'indult sia facultat del President
de la República. Que sien suprimits els
Consells de guerra de forma que mai
un paisà tingui de sotmetre's al fur mi¬
litar i que la 1.* i 2.* ensenyança estigui
confiada absolutament als seglars.
El processament de Berenguer
El senyor Melquíades Alvarez ha de¬
manat la reforma de i'aute de processa¬
ment dictat contra el general Beren¬
guer.
Detencions
SANT SEBASTIÀ. — Dels detinguts
pels incidents d'ahir, sis d'ells han in¬
gressat a la presó. Ei propietari de la
casa on ocorregueren els esmentats in¬
cidents en atenció al seu estat de salut,
ha estat multat amb 250 pessetes. Un
sacerdot que s'havia detingut i que s'ha
comprovat que no havia tingut cap in¬
tervenció en l'ocorregut ha estat posat
en llibertat. Dues xicotes han estat mul¬
tades amb 250 pessetes cada una i altrei
quatre amb 25.
Consell d'uns lladres
SANT SEBASTIÀ.—Un individu que
viatjava en el tramvia de Fuentecilla es
trobà desagradablement sorprès amb la
desaparició de la cartera en la qual por¬
tava documents i 600 pessetes. Avui li
ha estat retornada per correu la cartera
i documents amb una carta que deia:
«Viaje a menudo en el tramvia de Fuen¬
tecilla pero lleve más dinero porque
trabajo hay poco».
Detenció del general Marzo
SANT SEBASTIÀ.—Quan intentava
travessar ahir la frontera fou detingut
per la policia el general Marzo, ex mi¬
nistre de la Governació en el ministeri
de Berenguer el qual es troba reclamat
per la subcomissió de Responsabilitats.
El general Maizo en assabentar-se de
això donà la seva paraula de traslladar-
se avui mateix a Madrid.
Els avions portuguesos
SEVILLA.—Arribaren uns aviadors
portuguesos per a fer-se càrrec dels
aparells d'aviació portuguesos portats
pels aviadors que es sublevaren contra
la dictadura de Carmona.
5,15 tarda
Manifestacions d'Alcalú Zamora
El Cap del Govern, en rebre aquest
matí els periodistes ha dit que marxava
al Congrés per a assistir a la reunió de
caps de minoria en la qual s'ha de cer¬
car la fórmula mitjançant la qual s'ac-
celarien els debats del Parlament sobre
el projecte de Constitució.
—Es tractarà de la famosa esmena?
—li han preguntat els periodistes.
—Això és el que menys em preocu¬
pa. Se'n tracti o no la defensaré perquè
així crec complir el meu deure i opor¬
tunament contestaré el que em sembli
millor car així entenc que serveixo ell
interessos del país.
El temps d'ara—ha afegit—no cocqp-
ta car )a meva tasca en defensa de la
Constitució fa vuit anysfque dura, doncs
a partir del 13 de setembre de 1923 la
llei fonamental va desaparèixer. Cap
país no ha tingut una absència tan
gran de Constitució. Es precís imprimir
gran velocitat a ta discussió doncs així
acabaríem l'any que vé i convé apro¬
var-la abans. Aquest propòsit meu el
comparteixen també els radicals, els
progressistes i els radicals-socíalistes.
Propòsits del ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha dit avui als pe¬
riodistes que es proposa visitar en
breu la zona del Protectoral Espanyol
del Marroc.
Ha dit també que esfà estudiant el
projecte d'aquarterament de Madrid.
Algunes casernes s'han de reformar i
altres construir de nou.
Ha dit també que demà o passat de¬
mà es publicaran les bases del concurs-
per a la nova caserna d'invàlids queservirà també per a la direcció de- la
1.* divisió.
Ha afegit que han acabat sense nove¬
tat les maniobres militars dd Navarra i
les tropes han retornat a llurs residèn¬
cies.
Els carrilaires
Una comissió de ferroviaris ha visi¬
tat el ministre de la Guerra per a de¬
manar-li la desmobilització del perso¬
nal militar que presta servei en les com¬
panyies ferroviàries.
La detenció de Fernández Valdés
Ha arribat a Madrid i'exjurge perma¬
nent de causes de la Capitania gener?!de Barcelona senyor Fernández Valdés,
el qual ha ingressat a presons militars.
Declaracions
del ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha parlatavui amb els periodistes de qüestions
relacionades amb la legislació social i
els ha explicat els motius pels quals el
partit socialista, en la reunió celebrada
ha acordat presentar una esmena al
projecte de Constitució en el sentit de
que cap regió pugui legislar pel seu
compte en matèries socials.
La pretenció~ha dit—de legislar en
aquestes qüestions té una gravetat ex¬
traordinària i no es pot admetre perquèresultaria en perjudici dels obrers queobtenen llurs millores a costa de grtnsesforços.
Les regions estabiirien competències
que indefectiblement es voldrien gua¬
nyar mermant els beneficis dels obrers
i cal evitar-ho, perquè en constituir-se
els parlaments regionals, com que en
algunes les masses obreres són decla¬
radament apolítiques, no hi tindrien
representació i aleshorej les majories,
que les abassegaria la classe patronal,
legislarien únicament en profit propi idestruirien l'obra dels dirigents obrers
que el partit Socialista té l'obligació dedefensar.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'atci
borsa
(«S. A. Amúi Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fras ...... 43 45
Belgues or 154 05
Lliures esí 53 85
l Lirei 5795
: Francs suissoi , ... 216*20
l Dòlars 11 075
j Pesos argentins. . . . 2'95—2*97
» Marcs 2'6075-2 615Q
VALORS
I Nord . . 54'90










Abraham Mayer va a" veure' el seu
amic Oscar Weil i es troba assegut a
taula amb un dit ficat dins d'un vas
d'aigua.
—Què fas?—li demana.
—T'ho explicaré, estimat Abraham.
Ahir vaig anar a casa del metge i va
dir-me que havia de prendre un bany.
Així m'hi començo a habituar.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Ç^Programa per avui: La magnífica su¬
perproducció sonora dels artistes asso¬
ciats, parlada i cantada per Jeannette
MacDonald, música de Rudolf FrimI,
«La novia 66», la magnífica pel'iícula
«La gran duquesa i e! camarero» la
qual es projectarà en substitució de
«Monsieur Beaucaire» per haver-se
inutilitzat aquesta pel'iícula; completa¬
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Dirección* t«l«7ràBea i Teierònlc» CATURQUIJO t Magalzems ■ la Bareeloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaominactó Casa Ceatral Capital
«Banco Urqni)o» . .
«Banco Urqni)o Catalán» .
«Banco Urqni)o Vascongado»
«Banco Urqalfo de Qnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Asíúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banca UrqcUo deOnipúzcoa-Biarritz»
Iss quala tenen bon nombre deSucursals !















Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localilaís espanyoles.
d'Espsnya I en lesmés Imponanis clei móa
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 ^ Apartat, 5 « Telófcn 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aqnesía Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofieina: D« 9 a 13 1 de 16 a 17 hores t Dissahtes de 9 • 13
T. S. F.
Unióti Radio Barcelòna ËAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dimecres, 15 setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei raeíeoroíògic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Butlieií Quinze¬
nal Sanitari, facilitat per l'Institut Muni¬
cipal d'Higiene de Barcelona.—2r05:
Orquestra de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa. Notes oficials de l'Emisso-
meni de l'estació. — 17'30: Obertura de \ hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du.
l'Esíació.— IS'OO: Cotitzacions de mer- rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona jose.
ra.—22'05: Lectura del poema «Marga-
ridó», d'Apel·les Mestres (darrera ses¬
sió) per l'actriu Rosa Cotó —22'20: Mú¬
sica coral. Concert a càrrec de l'Orfeó
Martinenc. Director: Manuel Bosser.
—24*00: Tancament de l'Estació.
j Dijous, 17 de setembre
\ La Palabra», diari parlât de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi-
í ció; 8 a 8'30, segona edició.
^ 11'00; Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13O0: Emissió
, de sobretaula. Informació teatral.—
f 14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca-
1
cederles — 18'05: Sessió infantil.—
18'30: Tercet Ibèria.—19 00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sanis de demà. — Sant Pere Arbués,
màrtir, Sant Lsmbert, b. i mr.; Imprès
sió de les Llagues del Pare Si Francesc.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la parròquia de
Sant Josep en sufragi de Nogueras (al
Cel sia). A "es 6 del maií, exposició; a
les 9, ofici de Quarania Hores. Vespre,
a un quart de 8, trissgi, completes, be¬
nedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada miiji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les í!. Els matins, a dos
quarts de set. trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, i con¬
tinuació del Septenarí als Dolors i de
la solemne novena a ia Verge de Mont¬
serrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
DEMANEU ARREU... Per tenir ia pell
í sana i formosa
fina, Estació i Angelus.
<1
Pioducte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la sülsament en tubs.
Agent: JOStP A. SISIACHS-Montgat
lioii mmi DE ma
( Bailly - Baillièrs —Riera)
Edición 1931
Datos oficiales dei Gobierno Provi,
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
S 4
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS ok TRES MILLONES DE BAJQS
S4 MAPAS EN COLORES
de las Provincias y Posesiones de EspaHj
TODO EL COMERCIO, IHOUSTBII, PROFESlOíiES, ETC,
SE EHCUEÜTRliK EH ESTI OBRI
sección extranjera
Precio ds un ejampiar completar
CIEN PESETAS
(franco de portts en toda España)
se*
EL ArtUHCIC EN EL AMUARIO
LE COSTARÀ POCO Y LE PROOUCIRl
MUCHO
Anuarios Baillj-BaiÜière y Riara P.eunidos, í í,
Enrlqus Granados, 86 y 33 - BARCTONA
Gula del Comerç, Indilsirla l prolesslons de la
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AéCDl dC acdsds
lBANDRB ARRUFAT Fermí Oalan, 48S
Corredor^de finques
AmpUacioiii Islodràfiqacs
CASA PRAT Ckurrcco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anistais
ANTONI GUALBA Sia. Tcrcaa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DeatUieria de licors
MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T.
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS .Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem iota ela cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATÀLaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqueala ciutat, ¡íMolaa, 18-Tei. 264
Caiicrcrici
BMILI SURIA Churraca, 99.-TeIèf«M 303
Calcfacclova a vapor ! aigua calenta. Serpentina.
Carraaldcf
lOAQUlM CASTBLLS Lepanío, 24
El millor servei d'anto-laxl cobert.-~Tel¿fon 72
HARCBLi LLIBRB Beat Oriai, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos i tartaiee d« lloguer.
Carii*D>
compañía qbnbbal db cadbonbs
Par eacàrresa: ). Aiberch. St. Antoni. 70 • Tel. S92
tcraialca
fILL DB P. HOMS S.Bt islder, 7
Mendez Nnfiex,4-T. 157 Cimentai Arüclea Ceràmica
CelMcdis
BSCOLBS PIB3 Apartat a.° 6 - Te!, 28Î
Psnaioniatea, Recomanats, Vigilats, Externa
Cenilfcrles
MIQACLB RUra. iS Tclit, 64
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameli
Cordlllcrlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
captes
Maquinà D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i teta mena de docnmenia
Crtilalt t Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 236
Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillans, dimecres i divendr«ts de 4 a dos quarts de 8
Drognerles
BBNBT FITB Rieru, 36 - Ttlèfou 30
Comerç de Drognea. - Productes fotogràfics
Esisrers
MANUBL MASFBRRBR Carles Padrós. 78
: Ptrslaies, cortiucs i arilelct de vimst.
iBDcràrlcs
FUNERARIA DB LBS SANTES
PniQl. W Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucaraai: Sl. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Teièíon,58
fnslertes
OàN ALUM Seat Josep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Ltpuaro. 23
Prolectea 1 pressupostos.
Garatees
BBNBT JOFRB Ô1T1À R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorisferies
«LÀ ARQBNTINÀ» S»«t Llorenç, 16 t4s
Plantes medicinals de totea classes.
Impremtes
àMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T, 255
Treballa del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de laxe, de tota classe
Maqalnárta
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Reial, 363
Tel. 28 Pandlcló de ferro i articles de Fumistería
Miriirlsffís
lOSBP AL51NA Stiaj, 4^
Liases mortuòries. Marbrts srttatles de fets eùasa.
Nereertes
IO8BP MAÑXCH 3„f Crl«6f«f. 21
Gèneres de punt, Perfamerlat iugneta. Contccdeas
tlcilrcs d'ikrcf
RAMON CARDONBR S«st Benet. 41
: Preo fet t administració. :
JOAN QUAL Sant «iUs U
: CoBstrscciona i reparaciona
Mumci
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae, 17.-T. 281
Constrocció i restauració de tota mena de mobles.
105BP JUBANY Ricr«.53. Barceleie.
No compreu aeuse visitar ela mena magatzeici
Oculistes
DR. R. PEBPIÑÁ Sant Ai»»"'®
Visita el c imccree al matí I dlaaabtes a li ttrdf
Palla i lliats '
COMBHCJAL PAHRATQ8RA
Sant Llorenç, 18 Telèfei 21.
Papers pialáis
IAUM8 ALTABBLLA Bl'"' ''
'. Extens ! variat assortit. : Pintura décorative
Perraqpcries
ARTUR CAPBLL Riera. 43,
Bspeclalitat en l'onduladó permanent del cap<« ■
CASA PATUBL to^ri. 1 i !
Bnmerat serve! en tot. — «On parle franç»!»
Rceaaers
lOAN BOSCH TORRAS Milans. 2^Tel-
Dr. M.rtíwST""'
, Salsas de Bijiaft ,,t«TÍVOLI» Mflcior de Palau, 8.i
Bcrvcl de Cafè
Sastres ,,,.1,
BMIU DANIS Snt FrualM* «A. H "
; : ; Tal! sistema Millier •
E a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Riera,
